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Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan pasal 3 9/19/PBI/2007 butir a
tentang penghimpunan dana menggunakan akad wadi’ah dan mudharabah. Akad
ini diharapkan dapat diterapkan oleh sumber daya insani (SDI) industri keuangan
syariah tanah air yang merupakan agenda besar tersendiri yang perlu disiapkan oleh
pemerintah bersama industri keuangan syariah di Indonesia. Jika mahasiswa
mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai akuntansi syariah
selama di bangku kuliah maka seharusnya mahasiswa akan memiliki persepsi bahwa
akuntansi syariah bersifat unik dan membutuhkan keahlian yang unik juga. Akan
tetapi, tingkat pemahaman dan kepekaan mahasiswa dapat berbeda antara satu
dengan yang lainnya.
Penelitian ini dilakukan pada Universitas UIN SUSKA RIAU, dengan
populasi penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi FEKONSOS UIN SUSKA RIAU,
tujuan yang hendak dicapai adalah mahasiswa akuntansi yang telah mengambil
konsentrasi syariah yaitu semester VIII dan X. tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi konsentrasi akuntansi syariah
selanjutnya untuk mengetahui pemahaman mahasiswa laki-laki dengan mahasisiwa
perempuan terhadap wadi’ah (rukun, sifat jenis) dan mudharabah (rukun sifat,
jenis). Penelitian ini dillakukan dengan menggunakan data primer. Data primer yang
dipakai yakni kuesioner, kuesioner disebarkan 73 kuesioner yang ditujukan kepada
mahasiswa akuntansi konsentrasi syariah semester VIII dan X. berdasarkan jumlah
kuesioner yang dikembalikan kepada peneliti, maka jumlah kuesioner yang dapat
dianalisis adalah 73 kuesioner.
Tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi konsentrasi akuntansi syariah
untuk rukun wadiah sebesar 66,57%, sifat wadiah 57,53%, jenis wadiah 55,06%,
rukun mudharabah 72,40%, sifat mudharabah 66,57%, dan jenis mudharabah
54,79%.
Secara uji beda T test Independen bahwa tidak terdapat perbedaan
pemahaman antara mahasiswa akuntansi konsentrasi akuntansi syariah baik yang
laki-laki maupun yang perempuan pada rukun wadiah 0,157, jenis wadiah 0,531,
rukun mudharabah 0,499, sifat mudharabah 0,207 dan jenis mudharabah 0,165
karena berada di atas 0,05. Perbedaan hanya terdapat pada sifat wadiah 0,005
karena berada di bawah 0,05.
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